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Акrуальность темы исследованик. 
Аграрная сфера на протяжении всей истории человеческого общества 
остаётся базовой отраслью материального производства и определяет образ жизни 
большей части населевИJ1. 
В настоящее вреМR, от развития аграрной сферы- основного поставщика 
продовольствия, по- прежнему, зависит жизнь населения планеты. 
Решение демографических проблем, формирование единства, заселенности 
и целоспюсти жизненного пространства России, ее суверенитет невозможны без 
системного инновационного развития аграрной сферы. 
Общая площадь земелъных участков в России- l, 7 млрд. га, из них на долю 
поселений приходится 19,1 млн.га (1,1%), в том числе: городские поселения- 7,9 
млн.га (41 %); сельские поселения- 11,2 млн. га (59%). 
Из 1 млрд. 71 О млн. га земельного фонда РФ только 1 % занят объектами 
промышленности и транспорта, тогда как к сельским и преимущественно 
сельским административным районам РФ1 - относятся 98%. Недопустимо 
всемерное экономическое развитие России увязываn. с развитием 1 % территории. 
Именно поэтому аграрная сфера оказалось единственной отраслью, 
выделенной в национальном проекте <<Развитие AIIK», а затем в № 264- ФЗ "О 
развитии сельского хозяйства" и Государственной программе развития сельского 
хозяйства на 2008-2012 гг., имеющей явно выраженный надотраслевой характер. 
В перспективе, только на базе реализации долгосрочных проектов развития 
всех отраслей аграрной сферы и сельской местности возможно преодоление 
синдрома сырьевой экономики, выведение современных мегаполисов из 
сформированного техногенного тупика, формирование многоотраслевой, 
сбалансированной и развивающейся экономики регионов РФ. 
Перекосы в ценообразовании, специфика энерго- сырьевых и кредитно­
финансовых отношений последних 20 лет нарушили систему межотраслевых 
балансов, поставили отрасли отечественной агросферы в неприемлемые 
конкурентные условия на внешнем и внуrреннем рынках. 
Так, для приобретения одной тонны дизельного топлива в 1990 г. 
сельхозпроизводитель затрачивал 0,5 т зерна, а в 2009 - около 5 т. 
В 2009г. цены на дизельное топливо и автобензин повысились на 12 и 20% 
соответственно, цены на азотные удобрения выросли на 42%, индекс же цен на 
продукцию сельского хозяйства за этот период составил 98,8%. 
Увеличение себестоимости продукции при снижении цен повлияли на 
рентабельность, а ухудшение финансовых результатов привело к сокращению 
собственных средств предприятий агросферы. 
Коэффициент текущей ликвидности в 2009г. составил 183 (при норме- 200), 
коэффициент обеспеченности собственными материальными оборотными 
средствами составил -36. В результате, объём кредиторской задолженности 
сельхозпредприятий в 2009г. составил 298367 млн. руб., из которого львиную 
1 По международным кptrrepМJ1м, установмнным орnuпnациеА эконоwического C<r!J!WP:i::ao-~~IПl\I 
(ОЭСР). ф ~ : ·. li~· ~--3 
долю- 73% занимает задолженность по кредитам и займам банков.2 
Необходимость эффеIСТИВного развити.я аrрарной политики, как на 
федеральном, так и на региональном уровнюс: управления, в современных 
условиях регионализации экономических процессов, .являете.я важнейшим 
элементом социально- экономического развития территорий России, а повышение 
конкурентоспособности отечественного агросектора экономики становятся 
залогом обеспечения продовольственной и, как следствие, экономической и 
национальной безопасности сtраны. 
Механизм эффеК111Вной трансформации должен включать разработку 
стратегий развития с выделением и поддержкой опорных зон развития агросферы, 
способных стать катализаторами продовольственного обеспечения и социально­
экономического развития в РФ. 
В настоящее врем.я отсуrствует научное обоснование процессов системной 
трансформации аrрарной сферы региональной экономики РФ, вкmочающее 
разработку концептуальных положений формирования стратегии 
синергетического развития агросферы в регионах России. 
Недостаточна.я изученность реальных социально-экономических 
противоречий развития регионов и механизмов трансформации региональных 
экономик в целом и аrрарной сферы- в частности, ЯВJUIЮТС.Я весьма актуальными и 
стратегически необходиМЬIМИ вопросами, требующими выработки эффективных 
решений в ближайшем будущем длх обеспечения национальной безопасности и 
конкурентоспособности российской экономики в долгосрочном периоде. 
Научная необходимость комплексного решения этих проблем 
предопределяет актуальность данного диссертационного исследован.в.я, его 
теоретико-методологическую и практико-прикладную направленность. 
Степен• научноil разр116оnи1нности про6лемw. 
Концептуальные аспе1СТЬ1 разви:ти.я региональных экономических систем 
современной России нашли отражение в работах Абалкина Л.И. , Адамеску А.А., 
Буздалова И.И" Гранберга А.Г" Гринберrа Р.С., Зотова В.Б., Ильина В.А" Кузыка 
Б.Н" Лаврова А.М., Лексива В.И., Львова Д.С., Морозовой Т.Г., Полынева А.О., 
Потрубача Н.Н" Степанова М.В., Счастливцева А.В"Ушачева И.Г" Illвецова 
А.И" Шнипера Р.И" Штульберга Б.М" Яковца Ю.С. и др. 
Проблемы экономических отношений в аграрной сфере глубоко 
исследованы в трудах отечественных экономистов А.В.Чаянова, 
Н.Д.Кондратьева, В.С.Немчинова, К.В.Островитянова и др. 
Взаимосвязь между отношениями в агросфере и направлением сtруктурных 
преобразований в современной российсхой эхономике исследуется в работах 
С.Ю.Глазьева, В.И.Дани:лов- Даиилыша, А.Ю.Ретеюма и др. 
2 В nредусм01р<:нных на 2009r. бю.1Р<етнwх ассиmованнn - 190,1 млрд- руб. (около 6 млр11 . .!101\Л . США. 
против 13,3 млрд. дом., 331p3ЧelDIWx в 2009r. на импорт продоваm.стаия), более 60"/о состаВ1W1и субсидии на 
101мещенне части за-.рат по yruum: nроцекrа за ооm.зованне кредктами; 6,6%- на разв1ПИе малых форм 
ХО1JIЙСТ8083НЮ1; 6 и 6,3%- на OOдJlep>Dlllle ороизводсnа СQО1'Ве'n:ТХНВО. 
В сази с этим, удел~.нw8 вес убыточных орrакизациll в ocJIOвuol аrрасли llfl)ЗpuoA сферы- сельском 
хоз•iiспе R 2009r. составиn 27,9%, что 184,lo/o болwпе, чем в 2008r. 
Вместе с тем, чистu npибwnJ. Сбербаmа~ состаакпа в крювсных yCJJ011иax 2009 г. 24,4 млрд. руб .• а 
суммарнu 3311олженносn. села а 21суб.епеРФв1,5 реза оревыmаnа сумму roдoeol вwручюt. 
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Теоретические и методические аспеКТhl функционирования и развития 
региональных АПК широко освещены в работах российских ученых-экономистов : 
И.Н.Буздалова, В.А.Ильина, М.М.Коробейникова" Д.С.Львова, М.В.Степанова, 
И.Г .Ушачева, Н.М.Харитонова А.И.Швецова, Г.И.Шмелева, Н.МЯкушкина и др. 
Проблемы экономической и продовольственной безопасности государства и 
его регионов исследованы в работах известных отечественных ученых 
Л.И.Абалкина, А.И.Алтухова, И.И.Дуданова, В.Р.Боева, В.К.Сенчаrова, и др. 
В рамках исследования принципов регионального управленwr к изучению 
отдельных элементов системы экономической и продовольственной безопасности 
обращались А.И.Алтухов, О.С.Пчелинцев, О.С.Соболева, И.Н.Шапкин и др . 
Вместе с тем, необходимо констатировать, что степень теоретико­
методологической проработки обозначенного круга проблем в части системной 
трансформации агросферы в региональном развитии - не в полной мере 
соответствует требованиям развития науки и практики в России. 
Многие теоретические и методические вопросы оценки эффективности 
системы продовольственного обеспечения и системной трансформации 
аrросферы в региональном развитии остаются малоизученными, а ряд положений 
носит дискуссионвый :характер. 
Актуальность обозначенНЬIХ проблем, их теоретическая и практическая 
значимость, а также недостаточная степень разработанности, определили цель и 
задачи диссертации. 
Це;r• исследо•ан1111 состоит в разработке научного направления, 
представляющего собой концепцию формирования стратегии синергетического 
развития аграрной сферы России в услови.ях системной трансформации и 
обосновании теоретико-:методологическнх и практических рекомендаций 
развития аграрной сферы в системе региональной экономики. 
Реализация поставленной цели предполагает решить следующие задачи 
диссертации: 
. о рассмотреть теоретико-методолоПRеские основы системной 
трансформации аграрной сферы в РФ, провести анализ мирового ОПЪIТа аграрных 
реформ и обосновать необходимость формирования новых концептов аграрной 
политики в регионах России; 
о исследовать сущность и факторы процессов системной 
трансформации аграрной сферы и обосновать их значение ДШ1 развития 
региональной экономики; 
о предложить методический подход к оценке эффективности механизма 
трансформации аграрной сферы региональной экономихи; 
о дать оценку готовности региональной экономики к восприятию новой 
стратегии развития агросферы, определив комплексный инвестиционно­
инновационный потенциал регионов страны на основе формализации 
динамических процессов трансформации аграрной сферы региона; 
о определить систему институтов, влияние которых позволит перейти 
на качественно новый этап трансформации аrроэкономических отношений в 
регионах страны с учётом образования вертикальной архитектуры аграрной 
сферы во главе со стратегическим рынком крупных программных инвестиций ; 
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о разработать теоретико- методологические подходы к формированию 
стратегии синергетического развИТИJI аграрной сферы и определить систему 
стратегических приоритетов развития новой аграрной политики в региональной 
структуре страны; 
о предложить интервальную модель идентификации макро-
экономических параметров развития агросферы на мезоуровнях управления; 
о обосновать основные направлеНИJ1 и методы государственной 
политики по реализации долгосрочной стратегии развития аграрной сферы в 
условиях системной трансформации и сформировать систему показателей для 
оценки её эффективности. 
06-ъектом исследtман1111 выступает аграрная сфера в системе региональной 
экономики России. 
Предметом диссерwищионноzо исследtманu выступают процессы 
системной трансформации отраслей аграрной сферы региональной экономики и 
пространственно- экономической интеграции системы продовольственного 
обеспечения в регионах РФ. 
Теоретико- методолоz11ческtu1 осно•а исследо•анUJ1. Теоретико­
методолоrическую базу диссертационной работы составили положения 
классической экономической теории, теории систем, эволюционной, 
синергетической, институциональных теорий, труды отечественных и 
зарубежных ученых в области региональной экономики. 
Применено сочетание методов системного, функционального, логического , 
факторного и эволюционного анализа. в качестве основных использованы 
индикативный и синергетический подходы . 
Исследование базируется на использовании структурно- функционального 
моделирования, балльно- индексных оценок, экономико-математического 
моделирования и др. 
Информационной базой исследо•анu, обеспечивающей достоверность и 
верификацию выводов, являются официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики, материалы Министерства регионального развития 
Российской Федерации, Министерства экономического развития РФ, 
Министерства проыы1Ш1енности и торговли РФ, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства науки и инноваций, 
Института экономики РАН и Института народнохозяйственного прогнозирования 
РАН, материалы международных, региональных и отраслевых конференций, 
монографии отечественных и зарубежных авторов, а также результаты 
исследований, выполненных лично автором. 
Научнtu1 но•изна диссертационной работы заключается в разработке и 
обосновании теоретико-методологических положений и прак11fческих 
рекомендаций по формированию концепции синергетической стратегии развития 
аграрной сферы в системе региональной экономики, как интегрального 
катализатора социально- экономического развития регионов страны , 
позволяющей объединить различные теоретические подходы к системной 
трансформации аrросферы в динамическую модель развития региональной 
экономики. 
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Получены следующlи! научные результаты: 
1. Теоретически обоснована зависимость перспектив стратегического 
развития аграрной сферы регионов России от формирования современного этапа 
её системной трансформации и доказана целесообразность создания 
синергетической парадигмы аграрной поЛИ111КИ Ре!> в условиях необходимости 
обеспечения эколого- экономической и продовольственной безопасности страны; 
2. Определена сущность системной трансформации аграрной сферы 
региональной экономики как всеобщего процесса изменения общественно­
территориальных формаций аграрной институциональной системы и 
превращения их в эффективный ресурс, выполняющий функции социально­
экономического развития на всех уровнях государственного управления и 
требующего усиления развития в современных условиях глобализации мировой 
экономики; 
3. Предложен синергетический подход к оценке развития аграрной 
сферы в региональной экономике, способствующий разработке и применению 
новых методологических принципов к построению моделей развития аграрной 
сферы региональной экономики на основе экономических универсалий, которые 
позволяют интегрировать и прогнозировать появление новых 
трансформационных форм развития агросистем регионов Ре!>; 
На основе расчётов инвестиционно- инновационной привлекательности и 
кластеризации регионов ПФО получены модели пространственного размещения 
агрокластеров в регионах России; 
4. Введена в научный оборот новая экономическая категория-
«синергетическое развитие аграрной сферы региональной экономики» как 
совокупность методов прогнозирования, планирования и институциональных 
изменений в структуре развития агросферы региона, формирующейся в процессе 
коэволюции и когерентности устойчивой комбинации субъектно- объектных 
факторов внешней и внуrренней среды, обладающей свойствами системности и 
изменчивости; 
5. На основе методики структурной диагностики агросферы дана 
комплексная оценка потенциала, особенностей и тенденций развития аграрной 
сферы регионов РФ, раскрыта их взаимосвязь с основными индикаторами, 
характеризующими уровень регионального развития, а также определяющих 
перспективы развития земельного и продовольственного рынков страны; 
6. Разработана концептуальная модель синергетического развития 
аграрной сферы регионов Приволжского федерального округа, включающая в 
себя: определение приоритетных направлений трансформационного развития и 
утверждение системы стимулирования и контроля их реализации; организацию и 
нормативно- методическое сопровождение стратегических этапов при 
проведении институциональных и структурных преобразований в агросфере 
региона; оценку эффективности реализации выбранного варианта 
пространственно- экономической трансформации; 
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7. Построена новая интервальная модель идентификации 
макроэкономических параметров развития аrросферы на мезоуровнях 
управления, особенносп.ю которой является сочетание эконометрических и 
интервальных методов проmозирования. Модель идентификации позволяет 
вы.явЛJIТЬ специфические параметры долгосрочного развития аграрной сферы 
региона по сравнению со средними по стране тенденциями развития, включая 
климатические, экономические особенности, потенциал научного прогресса и 
социально-трудовые харакгеристихи населения; 
8. Разработана стратегия синергетического развития аграрной сферы 
региональной экономики на основе принципов долгосрочного социально­
экономического прогнозирования. 
Исследоt1ан1« 11wполнено 11 рамКJZХ специальности 08.00.05 «Экономика и 
упрамение народным хоЗJ1йаrмом» (реzиональнu жономика): 
3.5. Пространственно-экономические трансформации; проблемы 
формирования единого экономического пространства в России; региональная 
социально-экономическая дифференциация; пространственная интеграция и 
дезинтеграция страны . Формирование сетевых структур в экономическом 
пространстве России. 
3.11. Оценка роли региона в национальной экономике (индикаторы, методы, 
методология анализа); производственная специализация регионов; экономическая 
структура в пространственном аспекте, закономерности ее трансформации; 
структурная политика и структурная перестройка. 
3.16. Региональная социально-экономическая политика; анализ 
особенностей и оценка эффективности региональной экономической политики в 
Российской Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и 
муниципальных образованиях. 
TeopemuчeclUUI значммость резулыrииnо• исследоt1ания. 
В диссертации выявлены приоритетные направления стратегического 
развития аграрной сферы как детерминанты регионального развития, которые 
позволят преодолеть кризис в развитии аграрной сферы, повысить ее вклад в 
решение проблем обеспечения продовольственной безопасности страны и 
экономического роста, и достичь на этой основе достойного, стабильно 
возрастающего уровня жизни населения. 
Теоретические положения диссертации дополняют существующие 
разработки в области региональной науки и моrут быть использованы : 
в качестве методологической основы при научном обосновании 
стратегии синергетического развиТИJJ отраслей аграрной сферы в системе 
региональной экономики; 
при формировании 
конкурентоспособности аграрной 
институциональных условий повышения 
сферы с учетом требований обеспечения 
продовольственной безопаснОС111 и выхода на мировые рынки готовой 
продукции; 
при развитии перспективных форм пространственно- экономической 
трансформации российской агросферы и экономики в целом. 
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Результаты исследований моrут также использоваться в дальнейших 
теоретических исследованиях проблем системной трансформации агросферы на 
мезо- и макроуровне в условиях формирования «новой экономихи». 
Практическа значимость peзyльnuutUJ• 11сследован1111 состоит в том, что 
выдвинутые автором теоретические и методологические положения, научно­
практические рекомендации моrут быть использованы при разработке 
агропродовольственной, научно-технической, инновационной и конкурентной 
политики в России с учетом стратегических перспектив развития страны в 
условиях глобализации. 
Выводы и предложения, сформулированные в работе, могут быть 
использованы в практической деятельности федеральных, региональных и 
муниципальных органов управления при анализе социально- экономического 
потенциала аграрной сферы и разработке среднесрочных и долгосрочных 
программно-целевых прогнозов, программ развития отраслей аграрной сферы и 
оценке эффективности их реализации. 
Апро6ац1111 peзyлwtUlltlOВ ш:следоt1ан1111. 
Диссертация выполнена в рамках темы НИР кафедры региональной 
экономики и управления ВЗФЭИ: «Обеспечение устойчивого экономического и 
социального развития федеральных округов России». 
Результаты работы использованы: 
- при подготовке рекомендаций парламентских слушаний, организованных 
Комитетом Государственной думы ФС РФ по аграрНЪiм вопросам при 
рассмотрении законопроекта «0 внесении изменений в Земельный кодекс 
Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон «06 обороте земель сельскохозяйственного назначения», а 
также при обсуждении проекта Государственной программы развития сельского 
хозяйства на период 2013- 2020 годы и проекта Концепции устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года; 
- в рекомендациях федеральным органам управления Всероссийской 
научно- практической конференции «Научное, экспертно- аналитическое и 
информационное обеспечение национального стратегического проектирования, 
инновационного и технологического развития Россию> (ИНИОН РАН, 2010 г.) и 
Международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии 
и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития» 
(ИНИОН РАН, 201 lг.); 
- в разработках Совета Вычислительного центра им А.А. Дородницына 
РАН в 2011 году. 
Результаты диссертационной работы тахже рассмотрены и одобрены 
руководителями и специалистами исполнительных учреждений управления в РФ. 
Некоторые положения и практические рекомендации диссертации 
используются в учебном процессе при подготовке менеджеров, экономистов по 
специальностям: <<Государственное и муниципальное управление», 
«Менеджмент>>, «Экономика предприятий и предпринимательства>>, а также при 
разработке учебных дисциплин (региональная экономика, государственное 
регулирование экономики, основы социального проmозироваиия, менеджмент и др.) 
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Основные положения диссертации докладывались в выступлениях на 
всероссийских научно- практических конференциях: «Управление, экономика, 
информатизация» (Москва, 2006г.), на Всероссийских научно- практических 
конференциях: «СlрЗТеrия и тактика развития России в условиях социально­
ориентированной экономики» (Москва, 2006г.), «Проблемы и перспективы 
развития региональных AIIК>> (Саратов,2007г.) и др. (Москва, Саратов, Липецк 
2006-2011 г.г.); на Международных научно- практических конференциях: 
"Социалъно-эконоыическая и финансовая политика России в процессе перехода 
на инновационный путь развития" (Москва, 2008), «Инновационный путь 
развития РФ как важнейшее условие преодоления мирового финансового 
кризиса» (Москва, 2009), "Экономика, наука, образование: проблемы и пути 
интеграции", посвященной 80-летнему юбилею ВЗФЭИ (Москва 2010). 
Всего по теме диссертации опубликованы печатные работы в научных, 
учебных, учебно-методических изданиях, статьях и тезисах докладов общим 
объёмом 53,45 п.л., в том числе авторский объём- 52,3 п.л., в том числе- 15 
публикаций в научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ. 
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, пяти глав, заключения, списка источников и приложений. 
Во введении обоснована актуальность темы, изложены цель, задачи и 
методы исследования, определены научная новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы, а также апробация результатов исследования. 
В первой главе «Раз•иmие теории системной трансформации аграрной 
сферы регионшrьной экономики • РФ» рассматриваются теоретические подходы 
к изучению агросферы, доминирующие на различных этапах развития 
экономической науки и, на основе ретроспективного анализа эволюции мирового 
опыта аграрных реформ в системе региональной экономики, выявляется природа 
трансформации и роль аграрной сферы в развитии региона. 
Наряду с традиционным классическим и неоклассическим подходами, в 
главе определены особенности применения методологии институциональной 
теории к исследованию процессов трансформации отраслей аграрной сферы, 
выявлен её познавательный потенциал в изучении организационпых моделей 
развития аграрной сферы региональной экономики. Предложено определение 
понятия «системная трансформация аграрной сферы. региона», раскрыты 
особенности и факторы системной трансформации в регионах России. 
Во второй главе «Оценка роли регионоt1 ПФО •развитии аграрной сферы 
национшrьной экономики и проблемы ее трансформации» дана системная 
оценка динамики и структуры развития потенциала агросферы регионов РФ и 
раскрыто комплексное влияние особенностей и тенденций развития аграрной 
сферы на индикаторы, характеризующие уровень регионального развития. 
Анализ функционирования отраслей аграрной сферы проведён на базе 
методологии современной институциональной теории, рассматривающей 
эффективность их функционирования в качестве производной от состояния и 
взаимодействия формальных, неформальных институтов и рыночной среды. 
Исследованы особенности процессов кластерной диверсификации 
аграрного и финансового секторов региональной экономики; определена роль 
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интеграции в данных процессах. 
Выявлены основные группы проблем социально- экономического развиmя 
аграрной сферы регионов в ПФО в условиях глобализации, что позволило 
определить «опорНЪiе» центры институциональных преобразований на 
перспективу. 
В третьей главе «Концепцuя формированuя механизма трансформации 
агросферы (на примере Приволжского федерального округа)» сформированы 
методические подходы и инструментарий исследования механизмов 
трансформационного развития аграрной сферы региона, а также 
усовершенствована методика моделирования системы динамических процессов 
развития отраслей аграрной сферы региональной экономики, которые 
предполагают возможность управления развитием аграрной сферы на 
региональном уровне через кластеризацию, а также предопределяют 
необходимость усиления межрегиональных связей между субъектами Федерации, 
что позволит более эффективно использовать ограниченные ресурсы и 
суmественно повысить уровень развития аграрной сферы в системе региональной 
экономики России. 
В четвёртой главе «Методологические принципы разработки стратегии 
синергетического развиmuя аграрной сферы в регионах России» определено, что 
в современных условиях превращение аграрной сферы региона в преимущество 
развития региональной экономики за счёт формирования крепкого блока регионов­
доноров продовольственной безопасности страны должно являться тактической 
задачей долгосрочной стратегии развития федеральных округов в России. 
Разработана концептуальная модель пространственно- экономической 
трансформации аграрной сферы регионов России с учётом образования 
вертикальной архитектуры аграрной сферы во главе со стратегическим рынком 
крупных программных: инвестиций. 
Проведённые в данной главе исследования позволили определить 
основополагающие принципы и методы разработки стратегии синергетического 
развития аграрной сферы в регионах: России. 
В пятой главе «Механизм реализации стратегии развития аграрной сферы 
в системе региональной социально-зкономической политики РФ» раскрыто 
содержание коммунвкативно-сивергетической эффективности стратегии 
долгосрочного развития аграрной сферы региональной экономики и способы ее 
измерения; выявлены её системные эффекты, факторы детерминации и условия 
реализации. 
Определены тенденции трансформации и показаны перспективы развития 
отраслей агросферы регионов РФ в изменяющихся условиях. 
Разработана модель идентификации долгосрочных макроэкономических: 
параметров развития агросферы на мезоуровнях управления, составляющая 
основу синергетической стратегии развития агросферы как новой парадигмы 
системной трансформации данного сектора региональной экономики. 
В выводах и предложениях приведены основные теоретические, 
методологические и практические результаты проведенного исследования. 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, ВЫНОСИМЫЕ НА 
ЗАЩИТУ 
1. На основе изучения функциональной структуры и эволюции 
развития агросферы в РФ в диссертации выявлены факторы и определены 
основные этапы системной трансформации аграрной сферы с учётом её роли 
в развитии реrиоиальной экономики. 
Большую часть русской истории сельское хозяйство было основной 
отраслью национальной экономики и главным источником поступлений ресурсов 
государству. 
Критический анализ различных теоретических воззрений и концептуальных 
установок на сущность и эвоmоцию развития аграрной сферы позволил 
сформулировать понятие аzоарной сфеоы региона, которую следует 
рассматривать как территориальную формацию, представляющую собой 
целостную природно- географическую и социW1ьно- экономическую систему, в 
которой осуществляются: сбалансированное воспроизводство агропромышr~ен­
ной продукции со свойственной ему специализацией в межрегиональном 
разделении труда; развитие инфраструктуры и охрана окружающей среды, 
создающие предпосылки для нормального воспроизводства населения. 
Она охватывает весь спектр социальных, экономических, науч.но­
технических, экологических и друтих аспектов развития агропроизводства. 
машкнос-qюение, машиностроение Д1U1 
пищевой и легкой проЫЫШJ1еииостк, 
производство минеральных у добреииll и 
химических средств 33Щ11ТЫ растениll, ремоиr 
оборудованИJ1 н техники, стро~m:льство 
11 сфера - сельское хоuйство, ОХО'Та и лесное 
xmirikтRn 
Ш сфера - пищевах 
промышлеиность(пищевкусовая, молочва.t, 
мясная и т .д. ), лeп:IUI 
промышлеиность(текстиm.нu, кожевеино­
меховая и обувнWI ), комбцормовая 
промышленность, заrотовитеnьные и торговые 
nnrnmnaнмм 
IV сфера - отрасли проюводствеиноА, 
социальной, сервисной, научной, 
ннформационноi\ и другой инфрасtруктуры 
Рис. 1 Аграрная сфера региона 
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В современных условиях трансформации экономики необходимо, чтобы 
новый экономический механизм функционирования всех отраслей аграрной 
сферы был гибким, устойчивым и отвечал требованиям как социально­
экономических, так и естественных законов, при учете совокупности всех 
факторов, формирующих аграрную сферу региона. 
С учетом этих факторов, функциональная структура аграрной сферы 
региона должна быть следующей (рис.2.) 
Рис. 2 Роль аграрной сферы в социа~ьно- эконо:wическом развитии региона 
Роль аграрной с:феры в с:оциальио- эк:ономичеаrом развитии региона 
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Современная ситуация в аграрной сфере России является результатом 
многовековой институциональной эволюции. 
Реформы, проводимые в российском аграрном обществе показывают, что 
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все крупные аграрные потрясения в России, происходят циюrически. 
В исследовании определено, что механизм цикличной эволюции аграрной 
институциональной системы представляет собой следующую циклическую 
зависимость цепных реакций: (1) функционирование институтов вызывает 
реакции различных факторов, которые (2) выражаются в идеологиях, (3) 
идеологии конхурируют между собой за своё влияние и, по тем или иным 
причинам, (4) одна из идеологий определяет содержание законодательства, 
которое создаётся, чтобы реши.тъ проблемы функционирования институтов; (5) 
новое законодательство оказывает (но не определяет) влияние на 
функционирование институтов со старыми и/или новыми проблемами- и мы 
возвращаемся к исходном цикла 1 . 
r~i~1!4!вi!~#f~V~~~~~g}й~:-L··.;; 
Реакц- смстеt..ы ф·акторов" Вли"нме 
(внешней м внутренн~й среды) ~= :~':т":: 
г~-======~о~~м~и~ро~~ва~н~м~е~мд~~е~оло~· rм~;-~' ~- ~~~~::::~~======~j на функцион"" роеание Идеология 1 Идеология 3 институтоf 
~----~ ~-------'! со 
п~ l...ой 'Из ~~~ }~: ~ °': 
и формирование новоf.о законодаТеnЬСтв:а," ripизUHи~ro решить 
nробпемы функц-мрованм"-:~~а~н':"'< ~itстмту~-.':~ · 
ис. 3. Меха1щз1и цикличной эволюции аграрной институциональной систе.~«ы 
старым ... 
И НО&ЫМИ 
nробnема 
р 
Русская аграрная институциональная система представляет собой 
совокупность взаимоСВjJЗЗННЫХ аграрных институтов, действующих в России со 
времён возникновения Московской Руси и по настоящее время. 
На разных этапах своего исторического развития она видоизменялась и 
трансформировалась, сохраняя при этом своё ядро: крестьянское хозяйство; 
сельская община; органы территориального управления и поместье- вотчина 
(реформы 2000-х г.г., закрепляющие право часmой собственности на землю 
способствовали формированию агрохолдингов как нового вида поместий- вотчин 
в цикле эволюции русской аграрной институциональной системы). 
Весь период развития сельского хозяйства России условно можно разделить 
на 14 этапов : 7 этапов до советской власти; 5 этапов в советский период; две 
постсоветские реформы. 
Анализируя их, нельзя не заметить, что большая часть реформ не учитывала 
интересы российского крестьянства. В итоге это приводило к обнищанию селян , 
ослаблению государства, к росту социалън.ой напряженности в обществе. 
Краткая характеристика аграрных реформ в России приведена на рис. 4. 
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1 этап: Древняя Русь- XVI в. (Ylqlennettмe MociroВC11:oro roc:yдapmia) Родовые о6щмны l_ 
~Иван r/ {Иван Грозныii) 
1 этап инстмтуцмонапьноrо перевораrа- Реформы rос:ударс;rвенноii с:пужбы /-У-• В Системе rnvww""l'O 3еМ/lевпадеltИЯ, ПQINUll8WeR) у",,,. ....... помесnюГО. 1rе2итимности 
~----•••А А U " · -------
русс1СО1О 
аграрного 
" 
Реwением Земскоrо собора в 1649r. введено крепостное nраво(.соборное уложен 
·-
Ctnposl 
Кресn.яне переданы в собсn~енность teX. на ЧЫII землях они про*l!ваюr. JJ()lllectfl//oa 
___,.,,.,,, 
' 
!2!мJr, 1785 Ехатермна 11. сЖапованная rрамота дворянству». ~~ .·. 
-.. 
-5 этап: 1861 AneкcalWI 11. Кресrьянсrая реформа. Оrмена креnос:тноrо права. 
. 
11 зтап: Перемены 1 половины 1880- х r.r. {Н.Х.Бунrе) 
.. I..1mмr- 190!>- 1911 Пос;rреволюционная реформа П. А. Столыпина . 
·.-.. ; 
--· 
В этап: 1917· 1922 (kpap- револЮЦUR} Реформы В. Н. Ленина 
·- ~: 1929- нач. 1930-х r.r. Реформы И. В. Стаnина. Комеmtвмзацмя. 
·-
10 этап: 1953- 1960-4 r.r. Реформы Н. С. ХрущОва, наnравrмнные на социаnМ3ацllю cena. 
11 этап: 1965 -1971k! r.r. Реформы Л. И. Брежнева, наnравnенные на поддеР*1СУ развитмя 
лnх и повыwение объlмов aпinanoвno>Uttиii в сельское хозяйСУВО. 
1.l.itmiш: 1980-е r.r. Реформы Ю. В. Андропова и М.С. Горбачtва 
" 13 этап: 1990-1! r.r. Лкбераnьная реформа Б.Н. Ельцина 
, НИ!1!!F 2000-е r.r.B. в. Пуrмн Реформы, эакремяющая право частной собсJвеttностм на эемпю и 1 
' 
nос:обствующая формированию аrрохолдинrов rак нового вида поместим. ВОIЧИН в цмкnе эволюции 
Рис. 4 Эволюl{WI аграрных реформ в России 
Таким образом, трансформация аграрной сферы непрерывно происходила 
на протяжении всего периода развития общества. 
Вместе с тем, трансформация3 - это не просто самораскрытие системы, 
актуализация заложенных в ней потенций, изменение состояний, форм 
функционирования. 
Благодаря трансформации система выходит на иной уровень 
функционирования, прежде недоступный и невозможный для нее, меняя при этом 
свою организацию. 
Функциональное развитие, связанное с сохранением относительно 
стабильного состояния, устойчивости и системного качества, по мере накопления 
изменений переходит в трансформационное развитие, включающее этап 
количественно-качественных изменений системы с сохранением ее устойчивости 
и этап перерождения системы (собственно трансформации), связанный с 
качественными изменениями, с нарушением устойчивости, который может 
завершиться либо утверждением новой системы, либо ее распадом (рис. 5). 
Трансформация аzрозкономической системы представляет собой процесс 
преобразования экономических отношений, который можно рассматривать в трёх 
аспектах: эволюционном, революционном и реформационном. 
' Трансформация (от nо>днелат. transfonnatio - превращение) - преобразование, и>менение вида, формы, 
существенных свойств чего-либо. 
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Тоаисdюомаuиа оаэвнти11 aroocd>eoы 1 
1 
• • 
Функц11ональное раэвкrне снсrtмы с со11раненнtм 
относительно n"Эбипыtоm COCТOflHHSI 
-(наl(()ПJJенне пренмуществеиuо количествеииы:r Трансформацн11 зкономнчес:коii системы нэмененнii в системе в раиш ее усrоiiчивого разв~ 
-
самовоспроизводства, coxpaнef[llj( прежнего систеююго 
качества. по- cиettМW) 
• • " 
Количественно-качественные Перерождение системы юменення системы в рамш 
сохранения ее устоiiчнвости, 
-· 
(качественные изменеНИJ1 с 
-· 
ДеI]JЦацна, диttноацни, 
накопление которых обуслов- нарушением: усто!iчв:вости, KOJ1J1anc, распад сиаемы 
пивает перерождение системы собственво lр311СформаЦRJ1) 
" • " " 
Преимущественно Бнфурnцнониа11 
качеnвенные 
фаэа (качественные 
иэмененнt1, 
НЗМенешtJI.), Становление новоii Утве~r.ощение новоii 
сопровождающиеся ~ хара~сrерюующаяся ~ системы в результате + системы: 
флуктуациями неустоii<nпlым состо- преодоЛеННJ[ нового качества 
отдельных подсистем, 
янием, нсчезновеннем деформаций, элеме1-rrов, 
нарушением 
прежнего системного разрешения взаимосвязей, 
устоiiчивости xa'lecna, завершаю- противоречий в организации системы, 
экономических 
пща либо скачком JC системиых отношенип ее Сiруктуры в uелом 
отноwе11.и.й новой системе, либо ее 
распадом 
Рис. 5 Содержание и этапы тра11сформации отраслей регионш~ьной эко1ю.иики 
Под трансформацией аграрной сферы следует понимать преобразование 
структур, форм и способов организационно- экономической деятельности в 
системе аграрной сферы региональной экономики, изменение ее целевой 
направленности на основе управляющих воздействий. 
В случае с исследуемой системной трансформацией аграрной сферы речь 
идёт о циклических эволюционных изменениях внуrри определённой системы, 
повлекшей за собой- революционные изменения всей социально- экономической 
системы в с ане. 
СИСТЕМНАЯ ТРАНСФОРl\IАЦИЯ АГРАРНО~ СФЕР~I _____ _J 
! === l L Ннсшr · ~-==:J гlПРОСТ-П_ро_страи_._ста_е_нная~_-r_р_:u~_-с_-ФО-_ Р-•-1а_w_т--, 
'noJDOЦIIOНН.-UI L_ .. 
-· тро_1:1_сфо~~V! ШЩJU: 
Тронсфоры.-uоU1 с11стемы научно- rexю1чeci.."Oro 
.Х:>еспе<1еюm р:nвнп~я arpapнolt сферы 
Зеwельно- ресурсна>1 
rрансфор>lЗЦ11'1 
Трансформацня орrnюnоwююшх сrр)ъ.тур 
orpacлen 11 пpeдnprurпlll в :ui••pнon сфере J! 
------·----· ----- -
Тр:шсформ.,цня снсrеwы n1><аовоЛLСТВеЮ1ого oбecne-1eнwr 11 поrреблеюU1 проду~.."Тов mrraюUI j 
К.'1ceneюs:ew _________ J 
Тр~нсфориацн>r crp.,тent'l<>cюocпprюprrreтoв . целеfl и 3""'а•1 arpapнon пommoot на всех уровнюс ! 
управлеюDt i 
Рис. 6 Схе.иа систе.wной трансфор.иации аграрной сферы региональной экономw:и РФ 
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2. В диссертации определены причины и последствия 
трансформационных изменений в агросфере региональной экономики РФ, а 
также сформированы основные принципы перехода на новый­
синерrетический этап трансформаций в отраслях аrросферы в современных 
условиях. 
Основные причины современных последствий трансформации агросферы в 
регионах РФ п дставлены на ис.7. 
'· ••.· /. ~,ансое. '"•·.r·•·~~~~ . "~~i:~~t~;~ ::.ix .i 
Рис. 7 Основные причины совре.!lfеmюго систе.1\fного кризиса tJ аграрной сфере РФ 
Негативные последствия трансформационных изменений, происходящих в 
аграрной сфере реrионалъвой экономики современной России, имеют следующие 
особенности . 
1) Структурная деформация агропродоволъственного сектора и нарушение 
межотраслевых связей и пропорций: смещение струхтуры агропроизводства в 
сторону примитивного приусадебного хозяйства; сокращение потоков продукции 
производственного назначения в сельское хозяйство, что, в конечном счете, 
вызвало технологическую деградацию отрасли. Обострение финансового 
неблагополучия в отрасли, которое проявляется в том, что треть 
сельскохозяйственных организаций находятся в состоянии, близком к полному 
банкротству. 
2) Утрата почвенного плодородия, выведение из сельскохозяйственного 
оборота или перевод в категорию несельскохозяйственных земель значительных 
пахотных площадей во многих регионах страны. 
Практически прекращена мелиорация земель, сократилось внесение 
удобрений, ухудшилась гидрологическая основа производства. 
3) Снижение государственной поддержки агросферы, протекционистской 
политики и игнорирование применявшихся ранее методов целевого 
регулирования развития всего агропродовольственного сектора, что привело к 
низкой конкурентоспособности продукции на внутренних и внешних рынках. 
Ослаблена инновационная компонента аграрной политики, что вызывает 
свертывание необходимых для сельского хозяйства научных разработок. 
4) Нарастающее отставание социального развития села, исчезновение 
многих сельских поселений, депопуляция сельского населения, сокращение 
рабочих мест. 
Вместе с тем растет дефицит работников массовых профессий- вследствие 
свертывания системы их подготовки в профессионально-технических училищах. 
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Региональная дифференциация по уровню производства валовой продукции 
сельского хозяйства на современном этапе трансформации отраслей аrросферы 
(за период 1991- 2009г.г.) представлена в таблице 1. 
Таблица 1 
Производство продукции сглы:.кого xo:JJ1ilcmtu1 (J федеральных округах РФ 
в хозяйствах всех катего ически действовавших енах 
2009 г. 
Стоимость валовой Место Стоимость валовой Место 
д. б. вРФ И,МЛН. . вРФ 
2515941 
2 564791 2 
18,2 5 120857 6 
49,0 3 559787 3 
64,0 1 634475 1 
17,4 6 178088 5 
38,2 4 369586 4 
12,5 7 88357 7 
трансформации аграрной сферы региональной 
экономики должен включать совокупность экономических методов планирования 
и институциональных изменений в структуре развития агросферы региона, 
формирующейся в процессе коэволюции и когерентности устойчивой 
комбинации субъектно- объектных факторов внешней и внутренней среды, 
обладающей синергетическими свойствами системности и изменчивости. 
Региональная специфика в аграрной сфере экономики предопределена 
инерционностью, связанной с размещением материальных факторов (земельных 
ресурсов, зданий, сооружений, многолетних насаждений и др.), с одной стороны, 
динамичностью и неопределенностью природно-климатических и экономических 
условий с другой. 
В целом региональная структура агропроизводства за годы 
трансформационных экспериментов несколько изменилась, что подтверждается 
данными таблицы 2. 
Таблица 2 
РасnlН!деление Федt!Dальных окпvгов РФ по пооиз(Jодствv аzоопппд~Jкuии* 
Федеральный Производство сельхозпродукции в расчете на Место округа в РФ одного жителя, тыс. Dvб. округ 
1991 2009 1991 2009 
ЦФО 1,6 14.69 4 6 
СЗФО 1,2 8,88 7 8 
ЮФО 2,1 27,62 1 1 СКФО 18,74 4 
ПФО 2,0 21,17 2 2 
УФО 1,4 14,76 6 5 
СФО 1,8 19,19 3 3 
ДФО 1,5 13,99 5 7 
.. 
• Расчеты автора по данным Росстата 
Благоприятные природно-климатические условия, устои и традиции быта 
сельского, и частично городского населения закрепили роль лидеров в 
производстве аrропродухции за Южным и Приволжским округами. 
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Производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка в ряде 
регионов в указанных округах (особенно в Южном) являются отраслями 
специализации, что подтверждается и данными табл. 3, характеризующими долю 
сельского хозяйства в валовом региональном продукте (ВРП). 
Таблица 3 
ЛОЛR azoonoouз11oдcmtlll 11 ВРП ""~ал•нwх о mwo11 РФ за nerJuoд 1998- 2009 г.z. (%) 
Федералъвый 
1998 2001 2009 
2009 к l 998r. в Место, занимаемое 
округ проц.п. округом в 2009r. 
РФ 5,7 6,8 4,9 -0,8 
ЦФО 4,5 4,3 2,8 -1,7 5 
СЗФО 3,5 3,9 2,4 -1,1 7 
ЮФО 13,4 17,2 12,4 -1 1 
ПФО 6,2 10,4 7,7 +1,5 2 
УФО 2,5 2,8 2,8 +0,3 6 
СФО 8,1 10,3 7,4 -0,7 3 
ДФО 5,0 5,0 4 -1 4 
Проведенное сравнение показателей производства сельскохозяйственной 
продукции . в расчете на одного жителя и «доли сельского хозяйства в ВРП» дает 
основание для вывода об их значительном варьировании по федеральным окрутам 
и регионам России. 
Если первый показатель в 2009 г. различался почти вдвое (наибольшая 
величина в Южном окруте, наименьшая - в Северо-Западном), то второй - более, 
чем в 6 раз. 
Это свилетельствует о реальной регионализации аграрного производства в 
стране, существенных различиях в объемах производства, роли и значении 
сельского хозяйства в системе отраслей региональной экономики . 
Приволжский федеральный окрут (ПФО) России имеет уникальное 
сочетание территориального расположения, климатических условий, природных и 
трудовых ресурсов, что способствует формированию мощного социально­
экономического потенциала окрута. 
В структуре производства валового регионального продукта в ПФО на долю 
сельского хозяйства приходится около 8%, что выше среднероссийского 
показателя более, чем в 2 раза. 
ПФО является одним из инновационно- активных регионов, имеющих 
высокий инновационный потенциал в аграрной сфере. 
Вследствие этого, далее в диссертации ПФО рассматривается как модельный 
регион, развитие аграрной сферы которого определяет уровень развития 
региональной экономики и качество жизни населения. 
3. Установлены методологические преимущества 
институциовальво- сииерrетической теории в исследовании процессов 
трансформации в аграрной сфере реrиовов, заключающиеся в возможностях 
изучения воздействия структуры орrанизационно-правовых форм 
хозяйствования, формальных и неформальных институтов на поведение 
агентов внуrри отраслей агросферы и её развитие в региональной системе. 
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Объективная оценка особенностей современного состояния сельского 
хозяйства и всей аграрной сферы, определяет выбор синергетической4 стратегии 
аграрной политики на федеральном и региональном уровнях управления и 
необходимость внесения в неё соответствующих корректировок на кратко- средне 
и долгосрочную перспективу. 
Будучи сфокусированными на нелинейном представлении об эволюции, 
эволюционные исследования будущего выдвигают в качестве своей задачи 
многостороннее рассмотрение нелинейных процессов развития, тенденций 
прошлого, настоящего и будущего. 
Принципиально новым шагом в понимании сущности процессов управления 
и самоуправления в синергетике является переход от непредсказуемого поведения 
системы по алгоритму диссипативной структуры к направленному движению 
вдоль желаемых инвариантных многообразий - аттракторов, к которым 
подстраиваются все другие переменные динамической системы. 
Это - целевой способ самоорганизации синтезируемых систем, который, 
наряду с поисковым методом прогнозирования выступает основой формирования 
стратегии синергетического развития сложных систем, в частности- аграрной 
сферы региональной экономики. 
При таком подходе цель - аттрактор ys (xl, .•. ,xn)=O (где - ys - функция цели 
развития; xl- переменные, определяющие достижение цели) определяет сущность 
процесса, а его истинное понимание состоит в самоуправлении и направленной 
самоорганизации в соответствии с некоторой целью. 
Иначе говоря , в нелинейных системах следует различать причинный и 
целевой (направленный) способы самоорганизации. 
Коэволюция различных систем означает трансформацию всех подсистем 
посредством механизмов установления когерентной связи и взаимного 
согласования параметров их эволюции. 
Под когерентностью понимается согласование темпов жизни определённых 
структур посредством диффузионных, диссипативных процессов, являющихся 
макроскопическим проявлением хаоса. 
Для построения сложной организации необходимо когерентно соединить 
подструктуры внутри нее, синхронизировать темп их эволюции. 
4. В исследовании проведён комплексный анализ динамического 
потенциала ПФО как лидера по производству продукции отраслей 
агросферы в РФ, выявлены основные тенденции и направления развития 
отраслей агросферы региональной экономики. 
В целом по отраслям аграрной сферы России, в 2009г. было произведено 
около 9 % валового внутреннего продукта, из них в сельском хозяйстве - 4,9%. 
Регионы Приволжского федерального округа в 2 раза превосходят данные 
показатели . 
4 С11нергет111<11- (от ~ ovv - «совместно» и греч. еруо<; - «действующий») -
междисциплинарное направление научных исследований, задачей которого является изучение 
природных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем (состоящих из 
подсистем). 
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В работе произведён расчёт интегральных индихаторов социально­
экономического уровня развития агросферы в разрезе регионов ПФО за период 
2005- 2009г. г. (рис . 8). 
У11Ьяновскаяобластъ ~ :! ,S , 
Сара1овскаяобластъ 1:@! 8,J 
С'амарскаяобластъ \;~1,1 : ; Пеюенская обласIЪ - ' 1 О .5 
i - -Оренбургс1..11Я областъ -; · · · .>'! 
Ннжеrородская область ~ . 1 ,2 1 1':.ировскаяобластъ 1zr=• 6,8 i 
Пермскпii:край ~ 6.8 : 
ЧувашскаяРеспу~mОО\ ~,2 j 
~'дмур1скаяРеспуоmП<а ~-..-. ,3 
РеспубmОО1 Та1арсrан · ·- · 10,6 РесnубJШКа .Мордовпя . ~ · ·- 8f 6 
РеспубшпаtМарпй Эл -.Wiilli!"f•wm 8 ,5 РеспубmJКа Башкортостан ~~ 10 
Прпволжсып1федералъныfi округ _;_ _____,_ -~6:-1 
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Рис 8 Интегральная оценка развития аграрной сферы регионов ПФО 
На основе оценки использования конкурентных преимуществ регионами 
федеральных округов РФ, была составлена матрица интегральной оценки 
типологии регионов по уровню социально- экономического развития агросферы. 
Таблица4 
Матр11ца рейт11нzной оценк11 ypo111ut paз11umuJ1 azpapнoil сферы рег11О11011 
Л ll/1WUICCKOZO де 
Группа <W> 
(реrиоиы- JIВДеры) 
Республика Татарстан Республика Мордовия 
Республика Башкортоспн Республика Марий Эл 
Пензенская область Саратовская область 
Группа <<С» 
(регионы со средним уровнем развИП111) 
вская областъ Пе мский 
Группа «В» 
(стабНJIЬиые регионы) 
Оренбургская область Удмуртская 
pecny6лmal 
Нюкеrородская обласп. Чувашская республика 
Группа «D» 
(ослабленные реrионы) 
Ульяновская. область Самарская область 
Группа <<k> включает регионы с традиционно высоким уровнем развития 
отраслей агросферы. 
У регионов группы <<В» есть все потенциальные возможности перейти в группу 
<<А>>, если региональная пОJШтика будет усилена в сфере более эффективного 
использования потенциальной конкурентоспособности этих территорий. 
Неоднозначный уровень сводных коэффициентов в группе «С» указывает на 
необходимость решения проблем отдельных аспектов социально-экономического 
развития этих региональных агрокомплексов. 
Группа «D» включает регионы с превалированием факторов, ослабляющих 
эффективность развития агросферы. 
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Сопоставление рядов экзогенных признаков, влияющих на изменение 
величины валового региоиапьиого продукта и обеспечение экономического роста 
в конкретном регионе Приволжского федерального округа- Саратовской области 
показывает, что между развитием аграрной сферы и социально- экономическим 
развитием региона имеется тесная корреляционная связь. 
c:::::J~ ПJЮN"~~ 
~Ccrii.cмoe XO:J;8~ 
 В-.м:.А ~-.n--..A прu.-уwт 
--f1oJuc:нoмкain.-~~ a&ll080t'O pc::.r110--.мoro прuл:у1П'8 
- - nоп.u.:.......,....ч-- --opo~~upo~~·~C'nl 
- - nn.. ...... " • ....-- icr---оро~ Df'"OJIOIXЦl8:8 ~ ХО:18ЙС'n>8 
Рис. 9 Влияние развития аграр11ого производства региона на величину ВРП. 
Полученная при проведении множественной корреляции параболическая 
функция Ух=25З46,19+0,55х1+7,2х1 при тесноте связи R2=0, 997 раскрывает 
связь изменения результативных показателей социально- экономического 
развития региона (величины ВРП) с развитием отраслей аграрной 
сферы( сельского хозяйства и пищевой промышленности). 
Коэффициент xl =0,55 показывает, что рост объемов ВРП при увеличении 
роста аграрного производства на 1 млн. руб. достигнет 0,55 млн. руб., а при 
дополнительном увеличении на lмлн . руб. продукции пищевой промышленности, 
использующей сырье для производства в аграрном секторе экономики, величина 
ВРП увеличится на 7,2млн.руб соответственно. 
Коэффициен1Ъ1 эластичности Э с. х.= 0,13 и Э п. п.= 0,68 показывают, что 
при изменении объемов производства продукцИИ сельского хозяйства и пищевой 
промышленности в регионе на 1 %, величина ВРП изменится на 13 и 68% 
соответственно. 
5. В диссертации разработаны основные принципы формирования 
синергетической стратегии развития аграрной сферы региональной 
экономики в РФ, сформированы методические подходы к созданию 
концепции, анализу в оценке эффективности новой стратегической 
парадигмы развития аrросферы. 
Под синергетической стратеzией развития аграрной сферы 
региональной зкономики следует понимать комплекс управляющих воздействий 
субъекта управления на объект управления в процессе коэволюции открытой 
социально-экономической системы региона, которая имеет генеральной целью­
развитие территории и обеспечение продовольственной безопасности региона, а 
также- получение эффекта от реализации механизма взаимодействия предприятий 
и отраслей аграрной сферы региональной экономики на кооперативно­
кластерной основе. 
Использование синергетической стратегии предполагает наличие 
разнообразных структур для разработки государственной политики, котор1>1е 
должны образовывать открытую сеть госрегулирования, функционирующую на 
синергетической основе. 
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Основополагающие принципы формирования синергетической стратегии в 
аграрной сфере России представлены на рис. l О. 
Принципы формнроваин11 стратегии синергетического развитн11 
JL 
1. Концептуальное мышление в стратаических м11сиипа6ах с упором н11 реальные цели 
2. Приоритетное внимание к ключевым вопросам, открыt111ющим t1озможность 
альтернатиt1ноzо t1ыбора 
3. Широкий тt1орческий под:nJд к разработке новых альтернативнwх вариантов 
4. Достаточная степень понимания zло6альных исторических процессов 
5. Тщательный самоанализ в ycлotJURX стратаической неста6Ш1ьности 
6. Учiт кратко- средне и долгосрочной перспективы 
7. Спеииальный наvчный анализ tЬaкmoDa неопоеделенности 
8. Системно- иенностный поддlд 
9. Ориентация на поиск допущенных ошибок 
10. Повышенное внимание к ресурсно- сырьевой базе 
11. Использование административных структур и внимание к юридическим аспектам их 
ileRmeльнncmu 
13. Приоритет неполитических методоt1 с vчетом влияния политических Факторов 
14. Развитие NUОDалш:тического обшественноzо мышления 
15. Повышенное внимание к вопросам регулирования кризисов 
16. Готовность пiDманентно о6о6шать накопленный опыт tJ :nJдe реализации пDОZDаммы 
Рис. 1 О Синергетические принципы разработки государственных програ1«м развития отраслей 
аграрной сферы региона 
В комплексе государственного регулирования развития аграрной сферы 
можно выделить два вида подразделений: 
1) группы по разработке государственной политики при министрах и 
руководителях, ответственных за принятие решений на федеральном, 
региональном и муниципальном уровнях управления; 
2) научно-исследовательские организации и аналитические центры. 
Этим структурам рекомендуется функционировать на некотором удалении от 
текущей политической жизни, чтобы иметь возможность независимо заниматься 
углубленной разработкой долгосрочных документов. 
При разработке и реализации стратегии развития аграрной сферы региона 
необходимо отметить, что в ней должны быть учтены основные положения, 
заложенные в основу средне- и долгосрочного развития страны (рис. 11 ). 
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Рис. 11 Модель процесса разработки и реш~изации стратегии развития аграрной сферы региона. 
Реализация долгосрочной стратегии должна опираться на отечественное 
производство технических средств, минеральных удобрений, условия, 
обеспечивающие удовлетворение спроса, эффективное нормативно- правовое 
регулирование и инвестиционную политику государства. 
Средствами для дОС111Жения поставленных в стратегии целей доткны ВЫС'I)'Пать: 
-бюджетные дотации и субсидии через целевые программы, льготные 
кредиты, государственный заказ(на федеральном и региональном уровнях); 
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-внуrренние источники инвестиций (включая снижение издержек и 
амортизацию) и зарубежные инвестиции; 
-собственные средства предприятий от коммерческой деятельности. 
Концептуальная схема региональной стратегии развития аграрной сферы на 
долгосрочную перспективу представлена па рис.12. 
Органы власти на местах должны формировать механизм реализации 
стратегических выборов в развитии отраслей агросферы региональной экономике, 
обеспечить её эффективное функционирование. 
Это создает в регионах благоприятные правовые, социальные и 
инвестиционные условия, позволяющие эффективно включить в выполнение 
стратегического замысла организации и предприятия, предпринимателей , 
финансовые структуры, общественность, снизить социальную напряженность. 
Каждый субъект Российской Федерации уникален, поЭ1:0му и стратегия 
каждого субъекта специфична, так как зависит от его потенциала, динамики 
развития, состояния внешней среды и многих других факторов внутреннего и 
внешнего характера. 
В то же время можно отметить общие этапы, связанные с анализом 
ресурсообеспеченности и внутренней среды, определением целей, выбором 
стратегических направлений, оценкой стратегии и контролем. 
Синергетические принципы формирования стратегии развития аграрной 
сферы носят инструментальный характер, конечная же цель применения 
стратегии- придать деятельности современных правительств более подотчетный 
и эффективный характер. 
При этом, необходимо чёткое понимание того, что создаваемые инноващm 
как в агросфере, так и в других отраслях региональной экономики должны быть 
направлены на сохранение и приумножение природного и человеческого 
потенциалов . Только при соблюдении баланса между энергией- энтропией и 
негэнтропией (информацией) в развитии возможно получить положительный 
эффект от затраченных усилий. 
Таким образом, следующий этап эволюционного пути развития агросферы 
должен предусматривать не только экономико- технократическую составляющую, 
но, в первую очередь- трансформацию общественного осознания значимости 
устойчивого равновесия в цепи человек- природа; село- город, ослабление 
которого наиболее ярко проявляется в настоящее время. 
Заключительным этапом в процессе выработки концепции синергетического 
развития является разработка общей стратегии, предполагающей наличие 
разнообразных структур ДJIЯ реализации политики развития агросферы региона. 
В компетенцию руководства программой должны входить: координация и 
контроль качества выполнения календарного плана, целевого использования 
выделенных средств на реализацию мероприятий; руководство группой экспертов 
высокой квалификации. 
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На рис. 13 приведена, предлагаемая для регионов, схема процесса 
институционального обеспечения разработки и реализации стратегии развития 
аграрной сферы региональной экономики. 
Создание управленческих, нормЗ'ПIВНЬIХ, организационных и других 
ресурсных условий разработки стратегии развития отраслей 
аграрной сферы региона 
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Рис. 13 Cxe.wa процесса разработки стратегии синергетического развития аграрной сферы 
эконо.\/икu в субьектах РФ 
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Вместе с тем, на региональном уровне необходимо скорректировать 
законодательство, придать ему системный характер и вкточать законодательные 
инициативы региона, выносимые на федеральный уровень. 
Трансформация законодательной базы на региональном уровне должна 
проходить по следующим основным направлениям: 
- дифференциация налоговых ставок по наиболее значимым видам налогов 
в зависимости от направления расходования полученных доходов с тем, чтобы 
налогоплателыцики были экономически заинтересованы в реализации 
мероприятий по техническому перевооружению и модернизации производства на 
основе инновационных технологий, в развитии производства и сокращении 
непроизводительных расходов; 
- установление законодательно закрепленного, но гибкого соотношения 
между доходами бюджетов разного уровня, получаемыми за счет 
налогообложения, которое бы, с одной стороны, определялось с учетом 
объективных возможностей территории, а с другой - стимулировало деятельность 
органов регионального и местного управления на расширение налогооблагаемой 
базы и повышение собираемости налогов на их территории; 
- установление аналогичного порядка для финансирования целевых 
программ развития аграрной сферы региональной экономики, имеющих 
смешанные источники финансирования; 
- введение аналогичного порядка для межбюджетных отношений. 
6. При разработке концепции формирования механизма 
трансформации агросферы в диссертации предложена интервальная 
энтропийная модель межрегионального производственного баланса, 
применимого к сфере развития аrропродовольственных отношений в 
региональной экономике РФ и сформирована матрица показателей, 
составляющих экономический базис системного анализа дш1 статико­
дииамической оценки развития агросферы в отдельных регионах РФ. 
В рамках реализации синергетической стратегии развития агросферы 
региона эффективность функционирования любой системы связана с 
минимизацией энтропии, характеризующей степень ее неопределенности (с 
позиций теории информации) и неорганизованности {в рамках теории систем). 
Для открытых систем производимая энтропия свидетельствует об уровне 
излишней «работы>>, доле бесполезных побочных процессов или явлений при 
достижении той или иной цели: в экономической системе - это инфляция, в 
финансовой - «воздушный пузырь» производных инструментов, не обеспеченный 
реальным продуктом, в экологической - загрязнение окружающей среды, в 
информационной - спам. 
Соответственно, критерием рациональной организации экономической 
деятельности является рост производительности общественного труда с 
уменьшением энтропии воспроизводственного процесса. 
Очевидно, что кооперация и интеграция предприятий аграрной сферы, 
наряду с формированием рациональных производственных структур 
способствуют увеличению возможностей организации эффективного 
производства продукции. 
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Проведенные исследования свидетельствуют о экономической и 
социальной целесообразности создания посредством кооперации и интеJ:]>ации 
крупных агропромышленных интеf]>ированных формирований, нацеленных на 
достижение синергетического эффекта во всех отраслях аграрной сферы региона. 
Главным фактором эффективности, является не столько размер хозяйства 
или отрасли. Ключевое значение имеет рост производительности труда, 
выступающий важнейшей характеристикой динамики регионального развития в 
целом и аграрной сферы, в частности, отражая, вместе с тем, качество 
экономического роста. 
Общий рост стоимости продукции в отраслях аграрной сферы на одного 
занятого предлагается выражать через произведение трех взаимосвязанных 
индексов по формуле: 
РПТо.а.с.= a:ro/P1xdo)-1xa:Po/P1xdofLPo/P1xdl)xa:PoT1fLT1)/( IPoTofLTo) (1), 
где : РПТо.а.с.- общий рост стоимости продукции отрасли аграрной сферы на 
одного занятого(%); Р1, Ро- уровень производительности труда в отраслях 
аграрной сферы соответственно в отчетном и базисном годах периода(%); 
Т1, То - численность занятых в отраслях соответственно в отчетном и базисном 
годах периода(чел); d1, do- удельные веса отраслей в общем объеме совокупной 
продукции аграрной сферы соответственно в последнем и базисном годах 
периода(%). 
Первый сомножитель в данной формуле представляет собой величину роста 
производительности труда в регионе, достигнутую только за счет 
внутриотраслевых факторов при базисной структуре произведенной продукции. 
Второй сомножитель формулы представляеr собой величину роста 
производительности труда, доспiгнутую за счет межотраслевой дифференциации 
его темпов. 
Третий сомножитель- структурный индекс, отражающий изменение 
отраслевой трудовых затрат. 
Для оценки потенциала торгового взаимодействия регионов России в работе 
предложена интервальная энтропийная модель межрегионального 
производственного баланса, применимого к сфере развития 
агропродоволъственных отношений. 
Оrгалкиваясь от многорегиональной многоотраслевой модели Леонтьева­
Страута и энтропийной коммуникационной модели Вильсона, рассмотрим модель 
замкнутой экономики, состоящей из k регионов, в которой имеется п отраслей . 
Каждая отрасль действует во всех регионах и производит один вид товара, 
разные отрасли производят разные товары. 
Пусть xij - количество продукта r -го типа; 
r = 1, ... ,п, поставляемого из i -го региона в j -й, i , j = 1, ... ,k; 
cij - затраты, связанные с поставкой единицы продукта r из региона i в 
регион j; 
yj - конечное потребление продукта r в регионе j . 
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Балансовые СОО'Пlошевия, справедливые для каждого региона i = 1, ... ,k и 
продукта r = 1, .. . ,п, харакrеризуют межрегиональные потоки продукции 
распределение на конечное и внуrрипроизводственное потребление5 • 
~:Xij = L,aj"f.x'j" + yj , 
i р k 
и их 
(2) 
Дополвим балансы (4) ограничением на суммарную стоимость 
производства и перемещена.я товаров. 
sr = L,L,cijxij 
i j 
(3) 
Предполагая, что каждый экономический агент формирует потоки 
производимых и потребляемых им продуктов независимо от других и с равной 
вероятностью, нетрудно показать, что наиболее вероятное (статистически 
равновесное) состояние межрегиональной системы отвечает энтропийному 
функционалу вида: 
Н = -L.IIxijlnxij. (4) 
i j r 
Для решения проблемы идентификации параметров макроэкономической 
системы в условиях высокой неопределенности рассмотрена дискретная 
интервальная модель динамики взаимосвязи основных макроэкономических 
параметров развития агросферы в долгосрочном периоде в виде системы . 
{У1 +1 = Yt :а11У1 + a12k1 + k, +1 k, -а21У1 + azzk,' 
[t+I - f, = аззft. 
(5) 
Здесь k, - прирост капитала, /, - прирост уровня занятости, у, - прирост 
уровня валового выпуска продукции в отраслях аграрной сферы региональной 
экономики в период t. 
Первое уравнение системы соответствует производственной функции 
Кобба- Дутласа в логарифмических приростах с нейтральным научно­
техническим прогрессом. 
Второе уравнение системы описывает эффекты акселерации и амортизации 
капитала. 
Третье уравнение системы отражает динамику трудовых ресурсов. 
В силу неточности оценок эконометрической модели, прогнозные значения 
коэффициентов полагаются интервальными с заданной относительной 
погрешностью о А оценок коэффициентов. 
' Ащепков Л.Т. , Давыдов Д.В . У~ные реmеНШI инrервалышх задач оnтЮ1изации и управлеНШ1 . - М.: 
Наука. 2006. - 15 l с. 
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Введем вектор состояния xt =(y,,k,,I,)' в моменты времени t=O,l, .. . ,Т и 
вектор параме1р0в определяющий индивидуальные 
характеристики региона по сравнению со «средней динамикой», характерной для 
страны. 
Компонента w1 отражает специфику научно-технического прогресса; 
компонента w2 связана с условиями создания и эксплуатации капитала и 
отражает влияние природных и климатических условий; компонента w3 
характеризует трудовой фактор или, в более общей интерпретации, «менталитет» 
населения и общие демографические тенденции. 
Если идентифицировать перечисленные параметры модели - компоненты 
вектора w, - то для экономики отдеJJЪно взятой страны можно вьщелить вклад 
экзогенных по отношению к макроэкономической системе факторов в общую 
динамику экономических показателей, выраженных фазовыми векторами х1 , 
t=O,l, . . . ,T. 
Предполагая аддитивное влияние указанных параметров, построим 
интервальную систему: 
(6) 
В силу погрешностей статистического учета предположим, что значения 
вектора х1 = (y"k,,l,) не известны, однако доступен вектор zt наблюдений, 
отвечающий интервальной системе 
z 1 = Сх' , t = 0,1, ... ,Т, С е: С. (7) 
В простейшем случае интервальная матрица наблюдения выбирается 
специальным образом: С= [1- ос ,1 +ос]!, где ос - относитеJJЪная погрешность 
статистической обработки данных - компонент вектора х1 ; / - единичная матрица. 
В преломлении к рассмотрению агросферы региональной экономики, 
системный анализ предполагает, что изучаемый объект рассматривается как 
сложная экономическая система. 
Ее сложность проявляется не тоJJЪко в многокомпонентности, но и 
многообразии проявляющихся между компонентами связей, которые формируют 
особые качества, не свойственные ни одному из компонентов системы. 
Поэтому должен применяться ее комплексный аналог - математическая 
модеJJЪ, воспроизводящая экономические процессы, которые происходят в 
системе. Данные процессы можно объединить в две группы. 
Первую группу образуют обменно-распределительные, а вторую -
трансформационные процессы6. 
6 Трансфор"wационные процессы г данном CJr)"IOt "fЖдcmo«AJIIOm собой преобразованuя одних tШдов .wатериаt1ьных cpeдcmtt в 
другие их виды или в "Jнергию. 06метю-роспредел11тельные прочессы - это переход раздJ.Аньа средств из одной cucmt.'fы в 
друzую u.tu их распредиеиие fJ преде.'lах тий цт11 иной сш:те.wы. 
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Это- укрупненные этапы воспроизводственного цикла. Так же, как характер 
любого обрабатываемого материала влияет на выбор применяемых инструментов , 
характер изучаемых процессов определяет методы их анализа. 
ПредставленНЪiе в математической форме базисные связи образуют 
математический базис - кточевой элемент используемой в системном анализе 
статистической модели. Формулы базиса приведены в таблице 5. 
Таблица 5 
Математический базис системного анализа развития отраслей аzрарной сферы 
~иональной экономики1 
ПoКJCJIJlfШl11 Фо 'Ла 
1.0.Ресурснwй потенц11а'Л репюнальной аrросферы (РП) ; 
1 . мотность почвы(V); 1.2. полезный слой почвы в метровом с.лое (П); 13. 
до11олниrепъно учитываемые свойсnа nочаы(ДС); l .4. 1<0эффициент 
контннекrальностн Кк · 1.5 химический по А 
2.1 .S с.у. - мощадь сельхозугодий в регионе R, ra;S с/х- площадь, 
пригодная для llf1>3PHOГO нспоm.зованио, ra; s• -общм площадь терриrории 
гион га 
2.2. Коэффиuиент, харак-rерюуюшиil есrествеиио-исrорнчес1СИе и 
искусственные условИJJ трансформации территории реrиона в земепъный 
потенциал rнональноА нстемw :w.."..---.. 
2.3. Коэффицнеш аrрарного испот.зованю1 террнториалыюго потеНЦ11аЩ1 
реrиона(Х • .,. .• .); k с .х.- коэффициент максимапъно возможного аrрарного 
использования территориального потенциала реrиона; k с.у. - коэффициент 
актического нспользованиJJ s• с/х 
2.4. Коэффициент структурных особенностей аrрарного земельного 
потенциала (Х,,.,,_) ; k паш., k сен .. k паст. - дОЛJI в s• с.у. соответственно 
пашни, сенокосов и пастбищ; р паш., р сен., р паст. - коэффициенты 
пе вода в слов пашню соответственно сенокосов и пастбищ. 
3.0. Трудмой потенц1111Л реrиональной аrрарной системы(f ); 
Численность населеНЮ1 гио чел 
3. 1 . Коэффициент,характернзующиА естес-mенно- исrоричес1СИе и 
искусственные условИJ1 трансформации населеи~rиона в трудовой 
потенциал гиояальной истемы тпа . 
3 .2. Коэффициент использования дем~фнческого потенциала реrиона в 
отраслJ1х аграрно А сферы(Хн~аа< д•~ ); k к.с .х.- дomt сельского 
населенИJ1; k тр.с . х.- доm1 труноспособного сельского населенИJJ; k в.с.х .­
коэффициент вовлеченности трудоспособного сепъского населеННJI в 
а а ное п юводство. 
3 . 3.Коэффиuиент структуры трудового потеициала(х,__ ); k 
спец.с.х . , k раб.с .х, k упр.с.х .- дал.о специалистов, рабочих специапъностей и 
управленцев в oбweli численности работников отраслей аrрарной сферы; а 
спец., араб. , а упр.- соответствующие коэффициенты прнведенИJJ к 
с.ловно аботни . 
3 . 4 . Коэффициент качества трудового потенциала отраслей аграрной 
сферы(К,_ l)r ... _ ) : k в.о.- доля рабо-rинков <nраслей аrрарной сферы с 
высшим ~; k С.О.· ДО118 pa6ommroв 01plCJICii arpapoюii сферы 00 срелним 
3.5. о нциеит нспальзованн. рабочего временн(К .....-...,.); k 
исп .год.f Р· · коэффициент использования годового рабочего времени; 
Т ф. год. - фактически c.лmкивwиJICJI в реrионе объем годового фонда 
рабочего времени в oтpaCJIJIX aq>. сферы( в ДНJ1Х); Твоо.год- возможный 
объем годового фоцnа(=: 265 дней); lc исn.дн.вр. - коэфф~нт 
исnользоваRЮJ рабочего времени в течение дюг, Тф.дИ. - фактнчес1СИ 
сложившееся в регионе R среднее время, затрачиваемое в течение дня 
работником на выполнение своих обязанностей; Твоз.дн- установленный 
законодательством дневной Нд бочеrо ени. 
3.6.Коэффициент сезонностн(К~....q, Tмec.min- минимальнаJJ заюrгость 
работника в течение rода( количество месхцев); Тмес.ср. - среднегодоВаJJ 
занятость аботиика количество месяцев . 
D > HJ"C·( Ку-Р) 
РП= 12.5· (2-V)"П·ДС··---­
--А 
Кк + 100 
З =S х 
s"c.y. ~ s•c.x. < s• 
к..,,.,с.~4 = Кисn.т. Р . . ~-
·РП 
Х __ ,.. = k с.у. ·k с.х.; 
k с.х. = s• с .х. / s• 
k с.у. = s• с.у. / s• с.х. 
х,__= k паш. ·р паи1. + k сен. · р 
сен. + k паст. ·р паст. 
Кнс..-."с. ДeJi&.llМL = k н.с.х. х k 
тр.с.х. х k в.с .х. 
Ке.п,_. TntJ.- = k спец.с .х. ·а 
спец.+ k раб.с.х. ·а раб . +k 
упр.с.х. ·а упр. 
к_,,,..._ = k в.о.х k с.о. 
К...,....,,.,. =k исп.год.вр . xlr. 
исп.ди.вр. 
k исп.год.вр.= Тф.год. •rrвоз.гол 
k исп.дн .вр. = Тф.ди. ".'Гвоз.лн 
фф 
Коп.аа< =Tмec.min/ Тмес .ср. 
7 Агрегuрмание nоКQЗQmелей следует п~ть 30 период не .менеt: 5 .;iem д.u CZJIOЖ"Uilt1HWI случайных &'fWlнuй ФО/х'­
.wа.жорных обстоятельств (nJlll.poднO- м11..wитич«КШ! ycлOtfWl) путем расчета среднмх результаmОtJ(эффектов) и 
соответстsующих Jначенllй ресурсог за UСС!lес:)уемый период. 
8 Кар.wаиог И.И. О.,енка moдopoдwl n044в// Методикл ко.чruексной агроно.wической характеристики почв.- М .. 1985.- С.3 1 
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4. 1. АвтодороЖНЗJ1 соста&JWОщая транспортно-кн расtруПурвоrо 
лоn:н1U1ала(771.., •); 4.2. Железводоро,r.на;~ составЛJООща.t транслортно­
иифрас1J!уk1)'рноrо лотеициала(ТН..,. ~;общая 11рОТ1D11:енность автодорог 
общего пользоВЗНИJ1 в perиoнe,nt (L,.. ); общаJ1 протяжi!ввосп. железных 
дорог в регионе, КN (L,.., R); коэффИ1U1еН1Ъ1 стру!СIУf.ы соответственно сети 
автомобильных н железных дорог(К.,,,,... "", Ка,.,.,.т. "е ициеmы 
качества сети автомобильных и железных до К К 
5.0 Mamep11f'_f•нo-maн11чecКJ1ii 11отенц11ал arpoc ы региона (МТБ ); Ф<1·"'··•, Ф",°" - стоимость осиов:ых и оборотных фондов аграрного 
производства, млн. руб; к-.• "'"· - соотношение основных r оборотных 
фондов; k 1 - ко нuиекr аморnоации; k ~ °"-+,k "'°P-IDll'-oca. -
ко. ициекrы юическоrо и мо ноrо износа основных ндов % 
6.0.Интеzрал_шwii 1101U1Зател• nomnщuil/Ul pa:иruraur azpapнoii 
cфepw(Pa.s.i. R) (усл.ед). 
Па ам ы о делюотся методом накмевьших в. 
7 .О.Финансо•wе рйул.татw • IRp«фt!pt! (Прибыль ar реалюацни- 1, 
1Ъ1с.руУ); l""x- индекс роста ОСIЮВНЫХ цен в qrраслях arpapнoii сферы региона; 
mя;.;-удельные ма:.гериальные затрпы; i'X- q>ед11ЯЯ зара6оmая П113Щ 
nR· начислеНЮ1 на 
7.1. Распределение np116WJ111 • ompat:ЛJVC azpapнoii сферы рt!Шона s); 
Nl"x- налоги на прибыль; Pl""x- расходы на непрозводсmеююе ооtребление; 
Is"x- собственные инвесrнции в развшие nрошводсrва; IXRy- иввесnщни на 
соц. lf11!e 
7. В исследовании определены основные направления 
инновационной политики в области развития отраслей аrрарной сферы 
реrиона и предложен алrоритм количественной оценки стратеrии 
инновациониоrо развития агросферы реrиональной экономики. 
В качестве основных направлений качественного и количественного 
совершенствования методов и механизмов инновационного развития отраслей 
аграрной сферы региона можно выделить следующие: 
- формирование стратегии инновационного развития предприятий 
региональной аrросферы; 
- усиление тенденции кооперации и интеграции в решение проблем 
улучшения методов и механизмов инновационного развития предприятий 
региональной аrросферы на уровне местного самоуправления; 
- осуществление интеграционных инноваций в продуктовых подкомплексах 
аграрной сферы региона для создания условий роста его инновационного потенциала; 
- развитие информационноrо, кадрового, финансового и правового 
обеспечения системы инновационного развития региональной аrросферы; 
- повышение эффективности использования инновационных разработок на 
предприятиях отраслей агросферы региона. 
Обосновано, что оценка эффективности затрат на качественное и 
количественное улучшение методов и механизмов инновационного развития 
региональной аrросферы невозможна без соответствующих исходных 
статистических данных. 
Поэтому учет всех затрат на инновационное развитие региональной 
аrросферы необходимо включить в систему государственной статистики РФ на 
всех уровнях управления. 
Основные направления оценки :эффективности инновационного развития 
отраслей аграрной сферы региона представлены на рис. 14. 
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Рис. 14 Оценка эффекmиtIНости инновационного развития аграрной сферы региона. 
При этом связующим звеном между научными организациями, 
образовательными учреждениями, центрами производства научной продукции и 
инноваций, нововведений и сельскими товаропроизводителями становятся 
центры инновационного развития агрщ:~~~~-~-ф~,Р-~Р..<:1!!?_~~-(1?~~--1_~~:.------ -- - ----
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Рис. 15. Центры инновационного развития как связующее ЗtJено 
при взаимодействии участников регионш~ьного АПК 
Оrечественные центры инновационного развития аграрной сферы региона 
представляют собой совокупность взаимодействующих субъектов 
государственного и негосударственного секторов экономики, осуществляющих 
инновационную деятельность в агропромышленном производстве на основе 
формируемых экономических и организационно-управленческих механизмов. 
Центры должны формироваться в целях объединения усилий региональных 
органов управления аграрной сферой, организаций научно-технической и 
образовательной сфер, предпринимательского сектора, финансово-кредитной 
системы, негосударственных и общественных организаций по освоению 
инноваций в интересах ускоренной реализации результатов интеллектуальной 
деятелъносrn в производстве и на рътке научно-технической продукции аrросферы. 
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Центры инновационного могут занимать особую структурную нишу в 
развитии системы агрополисов, как стратегической альтернативы негативным 
тенденциям современного этапа трансформации агросферы. 
В основу количественной оценки стратегии развития агросферы региона 
целесообразно положить модель обоснования темпов и направлений 
воспроизводства ресурсно- сырьевой базы отраслей агросферы (рис.16). 
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Рис. 16. Структура модельно-,uетодического комплекса развития агроресурсов регио11а. 
Прогнозирование и моделирование развития отраслей агросферы (блок 1) -
модельная конструкция комплексообразующих отраслей (сельское хозяйство и 
средства производства), отражающая естественные (природные) и 
технологические процессы освоения агроресурсов региона. 
Блок периферийных модулей (II) - подготовки информации (о состоянии 
природно- ресурсного, социально- экономического и материально- технического 
потенциалов) для расчетов по модулям центрального элемента. 
Модули информационного блока представлены в виде комплекса ресурсно­
и экономико-математических моделей и компьютерных программ расчетов. 
Контурные элементы ММК (блок Ш) содержат набор целевых модулей в 
виде специализированных методико-алгоритмических конструкций, 
базирующихся на технологических и технико-экономических показателях 
функционирования модулей центрального элемента ММК при формировании 
конкретных целевых стратегий. 
Агросфера региона может развиваться по различным вариантам, на основе 
которых формируются сценарии производства и переработки продовольственного 
сырья. {рис.17) 
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Рис. / 7 Баланс интересов предприятий аzросферы и органов управления .. 
В диссертации дополнен перечень основных показателей, характеризующих 
развитие агросферы в конкретном регионе и предложен индекс реального 
развития аграрной сферы, определяющий необходимый уровень государственной 
поддержхи отдельных субъектов Федерации. 
На федеральном и региональном уровнях целесообразно дополнить 
перечень индикаторов, характеризующих развитие агросферы региона 
следующими показателями : 
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал отраслей 
аrросферы, % к предыдущему году; 
- располагаемые ресурсы домаuших хозяйств в сельской местности, руб. на 
l члена хозяйства в месяц; 
- индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий, % к 
предыдущему году; 
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- индекс инновативности аграрного производства. %; 
- доля обрабатъmаемой пашни в общей площади пашни, %; 
- уровень продовольственной безопасности, % 
- показатели, характеризующие создание производственной и 
инновационной инфраструктуры. 
На региональном уровне в целях эффективного распределения и 
рационального использования целевых ресурсов на развитие агросферы региона с 
учетом дифференциации российских регионов по уровню интегрального 
показателя социально- экономического развития аграрной сферы, на наш взгляд 
целесообразно рассчитывать индекс реального развития отраслей аграрной сферы, 
принципиальная модель которого имеет следующий вид: 
РАС вп i- ФП; ~ вп i- ~ ФП; 
li =( / -; ;--) х 100% (8) 
Hi ~Hi 
РАС i 
где: /; - индекс реального развития отраслей аграрной сферы региона i ; 
ВП i - стоимость валовой продукции отраслей аграрной сферы региона i , 
млн. руб.; ФП i- объем инвестиций в развитие аграрной сферы региона i за счет 
средств федерального бюджета, млн. руб. ; 
Н i- численность населения региона i, тыс. чел. 
Показатель ИР АС дополняет индикатор развития социально-
экономического потенциала аграрной сферы (Pa.s.i) и более полно отражает 
общий уровень развития отраслей аграрной сферы конкретного региона в целом, а 
также определяет характер современного социально- экономического положения 
отраслей аграрной сферы и их роль в обеспечении экономического роста в регионе 
при использовании внутренних резервов развития региональной экономики . 
По величине показателя ИР АС регион может быть отнесен либо к 
регионам- донорам( если коэффициент ИР ACi> 1) в вопросе обеспечения 
продовольственной безопасности страны, либо к регионам- реципиентам 
(коэффициент ИРАСi <1). 
Использование данного показателя нацелено также на выбор форм и 
методов государственной поддержки развития аграрной сферы региона и 
способствует формированию научно обоснованной системы финансирования 
регионов в рамках стратегии развития аграрной сферы региональной экономики . 
8. В работе обоснованы императивы кластерного развития отраслей 
аграрной сферы региональной экономики и сформированы основные зоны 
пространственно- экономичес:кой трансформации орrаиизациоиной формы 
развития и территориального размещеН1U11 аrрокластеров в Приволжском 
федеральном округе. 
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Практика показывает, что конкурентоспособность отдельных отраслей и 
регионов держится именно на сильных позициях отдельных кластеров, но 
кластеры, как и любая другая привлекательная институциональная форма, могут 
принести результаты только тогда, когда они вписаны в более широкий контекст 
~::~~~=----------· Внуrренний 1<omyp 
Рис. 18 liнутрениии и виешнии контуры 
Ключевым направлением организационной работы в кластерном 
инновационном развитии отраслей аграрной сферы в регионах РФ выступает 
создание мощных современных. агрохолдингов, как правило, на базе предприятий 
перерабатывающей промышленности производителей продукции, 
конкурентоспособной на макрорегиональных рынках. 
Однако, необходимо учитывать позиции инвесторов в вопросах 
долгосрочного развития сельских территорий и региональных потенциалов. 
Немаловажную роль в вопросах производства продукции отраслей аграрной 
сферы занимает его территориальное размещение. 
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Для обоснования а.лrоритма формирования агропромышленных кластеров 
на территории ПФО9 необходим учёт следующих составляющих: 
- обоснование критериев для подборки участников кластера; 
- изучение состояния институциональной среды макроэкономического 
уровня; анализ уровня эволюционности (созревание условий) для формирования 
кластера в конкретных сферах предпринимательской деятельности; 
- уточнение числа участников кластера по уровню институциональной и 
технологической совместимости, территориальному расположению, 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, уровню развИП!я кооперации и 
деловым связям; 
- согласование с руководителя.ми организаций (потенциальных участников 
кластера) о согласии их вступить в данную структуру; формирование 
управляющего органа кластером (в основном из состава руководителей 
организаций, входящих в кластер); 
- разработки бизнес- проекта развития кластера и согласование его с 
управляющим органом данной институциональной структуры; 
отслеживание в регионе мониторинга основных параметров 
функционирования агропромышленного кластера и возможностей его 
территориального расширения. 
В процесс кластеризации территории региона вкточены следующие 
показатели и действия: 
• занимаемое субъектом РФ, входящим в ПФО, место по уровням 
устойчивости продуктивности в растениеводстве и животноводстве, по каждому 
виду основной продукции, уровшо рентабельности и потребления переводится в 
баллы: соответственно за 1-ое место присваивается 1 О баллов, за 2-ое - 9 из 
первых 10 мест; за все последующие места (с 11 по 14-ое), количество баллов 
снижается на 0,1 ед.; 
• составление карты-схемы территориально-географического 
расположения субъектов в регионе, с указанием на каждом из них количества 
набранных баллов по 14 критериям (4- по уровню развития и 10- по 
инвестиционной привлекательности) в разрезе каждого вида основной 
аrропродукции; кроме этого здесь учитывается территориальная близость; 
инвестиционная достаточность (по соотношению числа субъектов <<Доноров» и 
дотационных, уровень инвестиционной привлекательности); балльное 
соотношение между кластерами; 
• расчет уровня самообеспеченности субъектов региона по основным 
видам агропродукции с указанием объемов их перенасыщения преимущественно 
в пределах кластеров; 
• уточнение направлений внутри- и межкластерного взаимодействия в 
пределах технологической совместимости, обеспечивающей механизм 
трансакционных (в основном транспортных) расходов (осуществляется на основе 
• Тряс1D1н М.М. Стратегия развJПИЯ АПК в системе устойчивого ПJЮдОвоЛЪС'Пlенного самообесnеченНJ1 : 
регнональныll аспект. - М. : Изд-во ГУП «АrроПJЮгрес:С», 2008 
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приоритетов развития аграрной сферы субъектов ПФО). 
В результате использования предлагаемого метода кластирования на 
территории ПФО может быть сформировано четыре следующих 
агропромышленных кластера, рис.19: 
1) Центральный (Республика Татарстан, Республика Чувашская, 
Ульяновская и Самарская области, места по баллам 2-10-13-14, Lь=296,9); 
2) Юго-Восточный (Пермский край, Республика Башкортостан, 
Оренбургская область, места по баллам 1-5-9, I 5=326,l); 
3) Северный (Республика Удмуртская, Кировская и Нижегородская области , 
Республики Мордовия и Марий Эл, место по баллам 3-4-7-8-11, Lь=487,5); 
4) Западный (Саратовская и Пензенская области, места по баллам 6-12, 
Iо=lбЗ). 
Условные обозначения: 
- 1,2,3 и т.д. - заиимаемое место по баллам; 
- (109,1;129,8 и т.д. ) - баллы 
-L& сумма бшшов в кластере. 
Рис. 19 Карта-схема территоршшьных агропродовольственных кластеров в ПФО. 
При образовании агропромышленного кластера участники способны 
рационально без ущемления интересов каждой стороны распределить 
организационно-хозяйственную деятельность - производство, транспортировку, 
переработку и реализацию производимой продукции. 
Распределение «обязанностей» между субъектами, определение границ их 
сотрудничества в преодолении тех или иных ограничений, в частности при 
использовании кластерного подхода, способно в решающей степени повлиять на 
эффективность реализации модели синергетического развития агросферы 
региональной экономики. 
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Синергетический эффект - экономическая основа функционирования 
кластера обеспечивается за счет гармоничного слияния усилий всех его 
участников на стремление к инновационным изменениям и снижению 
трансакционных издержек. 
Для оценки качества и эффективности управляющих воздействий на систему 
с целью формирования синергетического эффекта нами предлагается 
использовать коэффициент синергетической эффективности развития , 
(институционального преобразования) как отношение синергетического эффекта 
к затратам на его получение : 
К = ЭР /З 
С..З С..З CL 
/;JЭР/е~' 
---·---- - (12), 
l р v 1 j 
,d/K +L +М +/ +R •.. J 
где ЭР - экономическая оценка синергетического эффекта; СеЗ 
3 - стоимостная оценка затрат на реализацию синергетического эффекта; Се 
Л - изменение экономического результата вследствие управляющих воздействий 
по формированию синергетических эффектов; 
L - затраты труда; 
К - финансовые затраты (затраты капитала); 
М - затраты на материальные ресурсы (природные ресурсы); 
l - затраты на увеличение интеллектуальных (нематериальных) активов ; 
R - затраты на формирование восприимчивости к инновациям (затраты на 
Ф~рмирование инновационного потенциала); 
е - функция, отражающая интегральную организационную способность 
производственной системы к развитию; 
Л., ~ . v, u,j - интегральные показатели (коэффициенты), отражающие эластичность 
и нелинейность нересурсных факторов (интеллектуалоемкости, восприимчивости 
к инновациям, структурным и институциональным трансформациям в системе, 
согласованности, когерентности управляющих действий, а также проявление 
эмерджентности, мультипликативности, амплификации, синергизма в системе) на 
ресурсные факторы производства. 
Коэффициент синергетической эффективности может применяться как 
критерий эффективности институтов развития в ходе институциональных 
преобразований, как критерий при выборе тех или иных институтов развития в 
задачах выбора альтернатив, как критериалъная оценка плановых (проектных) 
решений и полученных результатов от образования кластеров взаимодействия 
агропредприятий и крупных корпораций . 
Эффективность кластера проявляется в развитии сельских территорий , 
обеспечении населения качественным продовольствием отечественного 
производства, экономическом росте, в сохранении рабочих мест, расширении 
налоговой базы, в увеличении экспорта и привлечении инвестиций. 
Реализация системного подхода к региональной кластерной политике 
позволит обеспечить высокие темпы экономического роста и диверсификации 
экономики региона за счет повышения конкурентоспособности предприятий , 
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поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных 
производственных и сервисных услуг, научно-исследовательских организаций, 
образующих территориально-производственные кластеры. 
Инициация создания агрокластеров стимулирует социально-экономическое 
развитие мест расположения, прилежащих территорий и целых регионов, что 
особенно актуально в совремеННЪIХ российских условиях. 
Оценка эффективности затрат на качественное и количественное улучшение 
методов и механизмов инновационного развития региональной агросферы 
требует учета всех затрат, который необходимо включить в систему 
государственной статистики РФ на всех уровнях управления. 
Конкурентоспособность региона держится именно на сильных позициях 
отдельных кластеров, но кластеры, как и тобая другая привлекательная 
институциональная форма, могут принести результаты только тогда, когда они 
вписаны в более широкий контекст стратегий регионального развития. 
При реализации региональной агрополитики должны быть осуществлены 
важнейшие взаимодействующие функции: 
экономическая развитие эффективного агропромышленного 
производства; формирование развитого агропродовольственного рынка; 
- надежное продовольственное обеспечение населения; 
- социальная - формирование сельской сферы жизнедеятельности; 
- эколого-биологическая - сохранение и воспроизводство почвенного 
плодородия, рост продуктивных свойств сельскохозяйственных растений и 
животных, охрана окружающей средЪI. 
Формирование региональной агрополитики должно происходить под 
воздействием, с одной стороны, макроэкономической политики по отношению к 
развитию аграрного сектора экономики, а с другой специфических 
особенностей каждого конкретного российского региона с учетом его природных, 
социально- экономических и других условий. 
Поэтому регион должен иметь концепцию развития аграрной сферы 
региональной экономики, являющейся базой формирования научно обоснованной 
системы стратегических целей и приоритетов развития. 
При разработке синергетической концепции аграрной политики необходимо 
принимать во внимание специфику развития аграрного производства и 
саморазвития всех аспектов аграрных отношений,возникающих в аграрной сфере. 
Концепция аграрной политики регионов РФ должна основываться на анализе 
результатов аграрных преобразований, состояния всех отраслей аграрной сферы в 
России и должна быть органичной частью общей экономической реформы. 
При этом система государственного регулирования аграрной сферы должна 
использовать инструмен1Ъ1 целевых дотаций производителям и субсидий 
потребителям в качестве средства устранения негагивных последствий, 
вызванных системными ошибками, уже допущенными в макроэкономическом 
управлении национальной экономикой. 
Создание конкурентво приемлемых финансовых условий для развития 
аграрной сферы, для переработки сельхозпродукции в местах ее производства 
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влечет за собой возможности освоеНЮI и устойчивого разВИТЮI регионов страны, 
инфраструктуры ее жизненного пространства. 
На этой базе возможна реалиЗЗЦЮI инновационной идеи не меrаполисной, а 
поместно - усадебной урбанизации страны на базе развития аrрополисов 
(диаметром- не более 5 км) с формированием всей социальной инфраструктуры и 
занятости населеНИJ1 в местах проживаню~.10• 
При этом, особое значение имеют проблемы энерrоэффективноrо 
малоэтажного домостроения, разработки нетрадиционных экологически 
безопасных видов энерmи, современных систем утилизации отходов, 
экологической устойчивости поселений. Рабочие места могут создаваться в 
аrрополисах на базе аrробиоэнергетических комплексов. 
Развитие инновационного сельского образа жизни и системы агротуризма 
может стать основным конкурентным преимуществом регионов РФ, 
превращающим наши слабости (неразвитость территории) в наши преимущества 
по формированию инновационного образа жизни ХХ1 века11 • 
Механизм реализации стратегии развития аграрной сферы региональной 
экономики представляет собой многоуровневую систему проrраммных действий . 
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Правовое обеспечение аrропродовольственной и социальной политики на 
федеральном и региональном уровнях управления должно предусматривать 
переход на средне- и долгосрочное планирование мер поддержки аграрной сферы . 
В целях обеспечения «прорывного» типа развития отраслей агросферы на 
современном этапе её трансформации аграрная политика России должна 
направляться: на поддержку <<Точек роста» и «резонансных зон» федерального 
(регионального) значения, которые содействуют интенсивному развитию 
аграрной сферы и целесообразны во все субъектах РФ. 
Необходимо законодательно закрепить положение, согласно которому, 
после принятия долгосрочного плана государственной поддержхи, за выполнение 
программ отвечает Министерство сельского хозяйства РФ и Министерство 
регионального развития РФ. На федеральном уровне необходимо также принять 
базовые правовые акты, обеспечивающие эффективную реализацию 
региональной политихи по развитию аграрной сферы регионов России . 
В заuюченнн диссертации излагаются приведены наиболее существенные 
научные и практичес:кие результаты исследования, вытекающие из общей логики 
и результатов проведенного исследования. 
1. Исследованы сущность и факторы процессов системной трансформации 
аграрной сферы и обосновано его значение для развития региональной экономики 
Дано теоретическое обоснование социально- экономическому содержанию 
понятия «системная трансформация аграрной сферы региона» и «синергетическая 
стратегия развития аграрной сферы региональной экономики». 
2. Определены основные тенденции развития аграрной сферы в системе 
региональной экономики Российской Федерации 
3. Предложен методичесКий: подход к оценке эффективности механизма 
трансформации аграрной сферы региональной экономики на основе 
использования принципов экономической синергетики; 
4. Проведён комплексный анализ динамического потенциала аграрной сферы 
регионов ПФО и определено её влияние на социально- экономические 
индикаторы развития региональной экономики. 
На основании полученных данных в диссертации дана оценка готовности 
региональной экономики к восприятию новой стратегии развития агросферы. 
5. Определена система институтов, которая позволит перейти на новый этап 
трансформации аrроэкономических оmошений в регионах страны с учётом 
образования вертикальной архитектуры аграрной сферы во главе со 
стратегическим рынком крупных программных инвестиций. 
6. Разработана методика формирования стратегии синергетического развития 
агросферы и определена система стратегических приоритетов развития новой 
аграрной политики в регионах страны. 
7. Предложена интервальная модель идентификации долгосрочных 
макроэкономических параметров развития агросферы на мезоуровнях 
управления. 
8. Обоснованы основНЪiе направления и методы государственной политики 
по реализации долгосрочной стратегии развития аграрной сферы в условиях el! 
системной трансформации и сформирована система показателей оценки её 
эффективности . 
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